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En su segundo año de edición semestral que corresponde al Vol.2 No.1 de la 
Revista de Ingenierías Interfaces de la Universidad Libre Seccional Cúcuta, se 
presenta cinco artículos de inves igación que se ubican dentro de las temáticas 
del enfoque y alcance de las Ingenieras. El artículo titulado “Marca-Municipio 
como herramienta de promoción turística de Salazar de Las Palmas, Norte de 
Santander” se enmarca dentro de una investigación donde se caracteriza la 
potencialidad del municipio de Salazar en lo correspondiente a sus recursos 
naturales y turísticos como una oportunidad para generar valor agregado al 
mismo y aportar al desarrollo económico que mejorará la calidad de vida de 
sus habitantes. Como segundo título dentro del contenido de la presente edición 
“Evaluación económica y financiera para la comercialización de carne de cerdo en 
el municipio de Pamplona Colombia” permitió identificar un vacío de la realidad 
u oportunidad, que en este caso corresponde a la puesta en marcha de una idea de 
negocio que fue producto de una evaluación rigurosa y que permite determinar 
su viabilidad en términos financieros y económicos. El tercer título denominado 
“Síndrome de Burnout en profesionales de enfermería de una clínica en Cúcuta” 
está relacionado con una temática que en los últimos años ha tomado un gran interés 
dentro de las organizaciones: la Seguridad y la salud en el trabajo. Por otra parte, 
los autores del artículo “Modelo para la diversificación y sofisticación del sector 
arrocero en el área metropolitana de Cúcuta” proponen como solución una serie 
de estrategias que generaran beneficios a los eslabones de la cadena productiva y 
respectivos actores. Para finalizar la presente edición de la Revista de Ingenierías 
Interfaces, se presenta el artículo “Análisis sectorial de las confecciones en Norte 
de Santander: 2013 – 2016”.
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